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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal Kuliah R. ------- Jumat 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
12 Mar 2021 
Kontrak Kuliah dan Pembagian Kelompok 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
2 Jumat 
19 Mar 2021 
Definisi, rasional, dan sejarah terkait kewirausahaan 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
3 Jumat 
26 Mar 2021 
Innovasi dan kreatifitas seorang wirausawan 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
4 Jumat 
2 Apr 2021 




FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
5 Jumat 
9 Apr 2021 




FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
6 Jumat 
16 Apr 2021 
Kewirausahaan dalam perspektif Konseling 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
7 Jumat 
23 Apr 2021 
Kewirausahaan dalam perspektif Konseling 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
8 Jumat 
21 Mei 2021 
UTS 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 
: 010105073 - Kewirausahaan 
: 6C 
 
Jadwal Kuliah R. ------- Jumat 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
21 Mei 2021 
Pengembangan ide bisnis 9 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
10 Jumat 
28 Mei 2021 
diskusi produk 29 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
11 Jumat 
4 Jun 2021 
Packaging 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
12 Jumat 
11 Jun 2021 
Pemasaran dan Promosi 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
13 Jumat 
18 Jun 2021 
Negosisasi 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
14 Jumat 
25 Jun 2021 
Perhitungan BEP 26 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
15 Jumat 
2 Jul 2021 
INDUSTRI KREATIF 34 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
16 Jumat 
9 Jul 2021 
UAS 34 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd.,M.Si. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 









: 010105073 - Kewirausahaan 
: 6C 
Dosen : FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd.,M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
1 1801015003 HAERUNISA         X        15 93 
2 1801015008 SIFAH KHOLILAH                 16 100 
3 1801015028 FAJAR NUR AZIZ         X     X   14 87 
4 1801015029 KHALIFAH PAUJIYAH                 16 100 
5 1801015033 MELLY MULYANI         X        15 93 
6 1801015038 ENGGAL SAFITRI         X        15 93 
7 1801015043 NURWANTY HUSNA                 16 100 
8 1801015053 SAPPHIRA AMALIA         X        15 93 
9 1801015054 LUTHFIA SEPTIANTI     X    X        14 87 
10 1801015058 DYANITA FAZIRA HANDAYANI         X X    X   13 80 
11 1801015059 ROUDHOH NUR ALIFAH                 16 100 
12 1801015063 NUR MELANI WULANNINGSIH         X        15 93 
13 1801015069 ALVIANI FADILLA                 16 100 
14 1801015083 SYALSA THAHIRA         X        15 93 
15 1801015088 FADLAH NABILAH NAHWALILAH         X        15 93 
16 1801015089 SYAHRA DIVINA AIZHA         X X       14 87 
17 1801015094 CYNTHIA PRAMESTY HANDAYANI              X   15 93 
18 1801015096 ROHAYANI     X         X   14 87 
19 1801015098 RAHMA NUR AULIA         X X    X   13 80 
20 1801015108 ANJANI DIPIKA ASIH         X        15 93 
21 1801015118 FHARAH DHIBA RAMADHANI         X        15 93 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 









: 010105073 - Kewirausahaan 
: 6C 
Dosen : FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd.,M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
22 1801015128 DEA RAISA AMINA         X        
15 
93 
23 1801015133 NINDITA ALIFAH RAHMAH         X        
15 
93 
24 1801015134 LIDIYA SAFITRI         X     X   
14 
87 
25 1801015143 RODHIATUL FATMA         X        
15 
93 
26 1801015153 BERLIANA FIRDAUSI DANURLIANTO         X        
15 
93 
27 1801015158 RAFIF RIZQI HIBATULLAH     X    X X    X   
12 
73 
28 1801015163 RISYDA NUR HASNAH         X X    
 
  14 87 
29 1801015168 GHINA MAHDIAH PUTRI         X        
15 
93 
30 1801015171 PRIMA RIZQY PRATAMA                 
16 
100 
31 1801015173 RAKHA SURI UTOMO         X        
15 
93 
32 1801015174 MUHAMMAD NAUFAL RAFIF     X    X        
14 
87 
33 1801019008 FADLANI RAHMAT SUDRAJAT                 15 100 
34 1901019006 ALDONY THORIQ         X     X   
14 
87 
Jumlah hadir : 34.00 34 34 34 30 34 34 34 9 29 34 34 34 26 34 34 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 
: Genap 2020/2021 
: Kewirausahaan 
: 6C 
: FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd.,M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801015003 HAERUNISA 100 80 80 75 80.00 A 
2 1801015008 SIFAH KHOLILAH 100 80 82 75 80.60 A 
3 1801015028 FAJAR NUR AZIZ 100 80 80 80 82.00 A 
4 1801015029 KHALIFAH PAUJIYAH 100 80 84 75 81.20 A 
5 1801015033 MELLY MULYANI 100 85 80 80 83.00 A 
6 1801015038 ENGGAL SAFITRI 100 85 80 75 81.00 A 
7 1801015043 NURWANTY HUSNA 100 80 82 78 81.80 A 
8 1801015053 SAPPHIRA AMALIA 100 80 82 75 80.60 A 
9 1801015054 LUTHFIA SEPTIANTI 100 80 82 76 81.00 A 
10 1801015058 DYANITA FAZIRA HANDAYANI 100 90 80 72 80.80 A 
11 1801015059 ROUDHOH NUR ALIFAH 100 80 84 75 81.20 A 
12 1801015063 NUR MELANI WULANNINGSIH 100 80 84 72 80.00 A 
13 1801015069 ALVIANI FADILLA 100 80 80 75 80.00 A 
14 1801015083 SYALSA THAHIRA 100 90 86 76 84.20 A 
15 1801015088 FADLAH NABILAH NAHWALILAH 100 80 80 75 80.00 A 
16 1801015089 SYAHRA DIVINA AIZHA 100 80 84 75 81.20 A 
17 1801015094 CYNTHIA PRAMESTY HANDAYANI 100 80 86 72 80.60 A 
18 1801015096 ROHAYANI 100 80 82 75 80.60 A 
19 1801015098 RAHMA NUR AULIA 100 85 80 75 81.00 A 
20 1801015108 ANJANI DIPIKA ASIH 100 80 82 75 80.60 A 
21 1801015118 FHARAH DHIBA RAMADHANI 100 80 82 75 80.60 A 
22 1801015128 DEA RAISA AMINA 100 80 80 75 80.00 A 
23 1801015133 NINDITA ALIFAH RAHMAH 100 80 84 76 81.60 A 
24 1801015134 LIDIYA SAFITRI 100 85 82 75 81.60 A 
25 1801015143 RODHIATUL FATMA 100 80 80 78 81.20 A 
26 1801015153 BERLIANA FIRDAUSI DANURLIANTO 100 80 84 75 81.20 A 
27 1801015158 RAFIF RIZQI HIBATULLAH 100 80 80 75 80.00 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 
: Genap 2020/2021 
: Kewirausahaan 
: 6C 
: FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd.,M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1801015163 RISYDA NUR HASNAH 100 85 82 75 81.60 A 
29 1801015168 GHINA MAHDIAH PUTRI 100 80 80 75 80.00 A 
30 1801015171 PRIMA RIZQY PRATAMA 100 80 84 76 81.60 A 
31 1801015173 RAKHA SURI UTOMO 100 80 80 75 80.00 A 
32 1801015174 MUHAMMAD NAUFAL RAFIF 100 80 84 75 81.20 A 
33 1801019008 FADLANI RAHMAT SUDRAJAT 100 85 80 76 81.40 A 




FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd.,M.Si. 
